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En  E‐Prints  se  tiene  acceso  a  una  selección  de  la  obra  original  de  Manuel  Martín  Serrano  (véase: 
“Publicaciones  de  Manuel  Martín  Serrano  disponibles  en  E‐Prints.  Selección  sistematizada”*,  en 
http://eprints.ucm.es/11107/). 
 
El  trabajo  teórico  que  está  desarrollando  el  autor  para  fundamentar  las  ciencias  de  la  comunicación 
cuenta, a partir del año 2007, con un título fundamental: Teoría de  la comunicación. La comunicación,  la 
vida  y  la  sociedad  (Madrid:  McGraw‐Hill).  Este  libro  ha  sido  objeto  de  numerosos  estudios,  incluidos 



































comunicación humana”  (http://eprints.ucm.es/13110)  y  también  en un  texto breve,  pero  esencial  para 
comprender su planteamiento: “Lo específicamente humano de la comunicación humana” (este depósito). 
 
En  el  artículo  “La  comunicación  en  la  existencia  de  la  humanidad  y  de  sus  sociedades” 




Se  pueden  examinar  los  resultados  en  dos  depósitos:  “El  universo  teórico  del  gesto” 





la  información  que  se  recibe  de  otros.  Lo  fundamenta  en  el  “Análisis  metódico  de  la  verdad  en  la 






























































 *Esta  selección  y  sistematización  de  publicaciones  de Manuel  Martín  Serrano,  así  como  los  análisis  que  les  acompañan,  se  basa 






Lo específicamente humano de la comunicación humana 
 
Manuel MARTIN SERRANO 
 
En este libro se ha puesto de manifiesto que el desarrollo de la comunicación humana ha 
resultado del encuentro de dos creatividades: la que posee la Naturaleza cuando repone un 
inagotable surtido de opciones genéticas para que prueben su viabilidad en la experiencia de 
vivir en el mundo. Y la creatividad del pensamiento que se crea y recrea con la saciedad, cuando 
los humanos se informan sobre las formas posibles de vivir en el mundo.  
La comunicación humana nace de cuando nuestras especies hacen su historia en 
relación (dialéctica) con la Naturaleza. La clase de vínculo que permite coexistir a dos sistemas 
que están regulados por leyes diferentes. Leyes que les hacen, al tiempo, inseparables e 
irreconciliables.  
Esa dialéctica está en los cambios de la Naturaleza y de las sociedades, que crean 
nuevas formas de realidad a partir de lo que les contrapone. Formas nuevas de ser el mundo y de 
estar en el mundo, en las que las contraposiciones se van superando. Es decir, donde la 
Naturaleza, transformada por la actividad humana, desenvuelve su ser naturaleza en lo que la 
humaniza. Por ejemplo, en la diversidad de plantas y animales genéticamente distintos que han 
surgido de la domesticación. Y donde los grupos humanos, transformados por los cambios del 
medio, desenvuelven su ser humanidad en lo que les naturaliza. Por ejemplo, la diversidad de 
modelos de familia, adaptadas para sobrevivir en las épocas glaciales e interglaciares. Las 
extinciones de todas las especies humanas antecesoras, al tiempo destruidas y conservadas en 
las que les sustituyen, es la mejor prueba de esa dialéctica. 
  Durante la humanización se contraponen un sistema que se transforma a si mismo para 
conservar el equilibrio (la Naturaleza), con otros que cambia los equilibrios para transformarse a 
sí mismo (las sociedades humanas). Se contraponen lo que regenera un orden (natural) que no 
responde a ningún designio, y lo que asigna designios que alteran el orden. Dos procesos, el que 
prosiguen la Naturaleza en su evolución y la humanidad en su historia, que operan con la 
información. En la Naturaleza, porque cuando evoluciona se hace más compleja. En las 
sociedades, porque se hacen más conscientes de que no son solo Naturaleza.  
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